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Bir camide 
hir okulda.
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İstanbul’un iki Azizi varılır: bi. 
risi Merkez Efendi, birisi de 
Siinbiil Efendi.
İstanbul yerlileri eskiden beri 
bunların mâbed ve türbele. 
rini ziyaret etmeyi uğur sa­
yarlar. Netekim o semtlerde 
oturan lıalk da daha dindar­
dır.
Gazetelerde bir haber: kim ol­
duğu henüz bilinmiyen bir 
herif, Sünbiil Efendi cami­
sinde içinde Atatürk’ü bir 
kaatil, Ali .Şükrü’nün kaatili 
olarak gösteren bir beyanna­
me dağıtmıştır.
İnanmış insanların gönüllerini 
(lünya tasalarından ayırarak 
huzur ve sükûn içinde kendi­
lerini Tanrıya bağlıyacakları 
bir tapmakta, hem de Ata. 
türk gibi büyük bir insanın 
hâtırasına kahbece saldıran 
bu herifin maksadı ııe idi? 
bir hareketi ile hem mümi­
nin imanına, hem Tanrının a- 
zametine, hehıde rahmetli A 
tatürk’ün aziz hâtırasına sal­
dıran biı soysuzun ne türlü 
bir tehlikeyi temsil ettiğini 
anlamıyor değiliz.
Ayrı bir kanun çıkarmak lüzu­
munun da duyulmasından an- 
lıyabllirsiniz ki Atatürk’ü ve 
onun şahsında Kemalizmi ze­
delemek istiyen bir cereyan 
ve ona ^lağlı zağarlar vardır.
İzmir’den gelen bir başka ha­
ber: “ TorbalI’nın Karaot kö­
yü öğretmeni Ali, İnönü’nün 
bir müddet önce indirilmiş o- 
lan çerçeveli resmini çocuk­
ların gözü önünde parçala­
nmış ve taleblere hazırlattığı 
ateşte yakmıştır.”
Bir mâbed kadar kutsal olan 
okulu düşününüz; orada oku. 
yan yavruların saf ve temiz 
yüreklerini hatırınıza getiri­
niz. Bir de onlara küçüklere 
sevgi, büyüklere saygı aşılı- 
yacak bir öğretmenin yeryü. 
zünde yaşıyan bir Zebani’nin 
ateşbazlığma bakınız.
Bir zamanlar düşmanın ateşe 
verdiği bir bölgeyi kurtaran 
bir kahramanı da masum ço­
cuk elleriyle ateşe attırmak­
la onlara vahşet dersi verdi­
ği kadar öğretmen sevgi ve 
saygısını da gönüllerinden 
silmemiş midir?
Yalnız irtica ile değil, hırs, 
hınç ve kin ile mücadele et­
mek zorundayız.
Bu çirkef duyguları, hiç olmaz­
sa, cami ve okul gibi temiz 
yerlere sokturmıyalım.
Acaba bu öğretmen, yahut e- 
ğltmen, şimdi bu hüner ve 
marifetine karşı maaşının 
arttırılmasını mı bekliyor- 
dur?
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